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Si n o s  p r e g u n t a n  e n  q u é  r e s i d e  e l  v a l o r  e x c e p c i o n a l  d e l  
Museo d e l  P r a d o ,  a q u e l  q u e  l e  d i s t i n g u e  d e  c u a l q u i e r  o t r o  
Museo d e l  m u n d o ,  r e s p o n d e r í a m o s  s i n  v a c i l a r :  V e l â z q u e z  
y G o y a . N a d i e  p o d r á  c o n o c e r  l a  o b r a  d e  e s t o s  d o s  g r a n ­
des p in to r e s  s i n  t r a s p o n e r  l o s  u m b r a l e s  d e  l a  g r a n  p i n a c o ­
teca m a d r i l e ñ a .  P o d e m o s  d e s p u é s  p r e g u n t a r n o s  c u á l  e s  e l  
ideal d e  u n  g r a n  m u s e o ;  r e s p o n d e r á n  u n o s  q u e  e s t e  i d e a l  
consiste e n  l a  s e l e c c i ó n ,  e s  d e c i r ,  e n  l a  r e u n i ó n  d e l  m a y o r  
num ero p o s i b l e  d e  o b r a s  m a e s t r a s ;  o t r o s  o p i n a r á n  q u i z á  
que, a t e n i é n d o n o s  n o  a  u n  p u r o  c r i t e r i o  e s t é t i c o  d e  g u s t a d o ­
res d e  l a  b e l l e z a ,  s i n o  a  u n  p r o g r a m a  c i e n t í f i c o  o  p e d a g ò ­
g o ,  e l  m u s e o  p e r f e c t o  s e r á  a q u e l  q u e  p u e d a  p r e s e n t a r  
e jem plos s u f i c i e n t e s  y  c o m p l e t o s  a  t r a v é s  d e  l a  h i s t o r i a  
de la  p i n t u r a  o ,  a l  m e n o s ,  d e  u n a  d e  s u s  g r a n d e s  e s c u e l a s .
Tiene n u e s t r o  M u s e o  d e l  P r a d o  l a g u n a s  i m p o r t a n t e s  e  i n ­
cluso, e n  lo  q u e  r e s p e c t a  a  l a  e s c u e l a  e s p a ñ o l a ,  n o  p o d e ­
mos d e c i r  q u e  o f r e z c a  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  s u f i c i e n t e  d e  t o ­
dos s u s  m o m e n t o s ,  e t a p a s  y  é p o c a s ;  p e r o  l o  q u e  d a  s u  p e ­
culiar c a r á c t e r  a l  M u s e o  d e l  P r a d o  e s  l a  e x t r a o r d i n a r i a  
calidad  d e  a l g u n a s  d e  s u s  s e r i e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  e l  n ú m e -  
ro Y l a  i m p o r t a n c i a ,  i m p o s i b l e s  d e  h a l l a r  e n  o t r a  p a r t e ,  d e  
la o b ra  d e  d o s  g r a n d e s  g e n i o s  d e  l a  p i n t u r a ,  t a l e s  c o m o  
d  p in to r  d e  F e l i p e  I V ,  D i e g o  V e l á z q u e z ,  y  e l  r e t r a t i s t a  d e  
-a m a ra  d e  l a  C o r t e  d e  C a r l o s  I V "  y  M a r í a  L u i s a ,  d o n  
f ra n c is c o  d e  G o y a  y  L u c i e n t e s .  E s t a  i m p o r t a n c i a  v i e n e  a  
? u ed a r a c r e c i d a  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  t a n t o  V e l á z q u e z  c o m o  
® °ya s o n  d o s  p r e c u r s o r e s  r e c o n o c i d o s ,  s i n  d i s p u t a ,  d e  l a  
Pintura m o d e r n a ,  d e  e s e  m o v i m i e n t o  d e  r e n o v a c i ó n  e s t é t i c a ,  q u e  c o m i e n z a  d e s p u é s  d e l  
tomanticismo F  ñ e g a  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s .
1*° e x p l i c a c i ó n  d e  e s t a  r i q u e z a  e s  b i e n  s e n c i l l a :  V e l á z q u e z  f u é  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  
Pmtor d e l  R e y  d e  E s p a ñ a ,  y  G o y a ,  a u n q u e  t r a b a j ó  m u c h o  e n  e n c a r g o s  e x t r a p a l a t i n o s .
k
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dedicó u n a  b u e n a  p a r t e  d e  s u  o b r a  a l  s e r v i c i o  r e a l ,  c o m o  p i n t o r  d e  c á m a r a  q u e  e r a .
A s í ,  l a  c o l e c c i ó n  r e a l  a t e s o r ó  l a s  m e j o r e s  o b r a s  d e  l o s  d o s  
g r a n d e s  p i n t o r e s ,  y  e l l a s  p a s a r o n  a  e n r i q u e c e r  e l  M u s e o  
d e l  P r a d o  c u a n d o  é s t e ,  p o r  d e c i s i ó n  t a m b i é n  r e g i a  d e  F e r ­
n a n d o  V I I ,  s e  c o n v i r t i ó  e n  p i n a c o t e c a  p ú b l i c a .  Q u e  n a d i e  
p r e t e n d a  h a b l a r  d e  V e l á z q u e z  o  d e  G o y a ,  p u e s ,  s i n  c o n o ­
c e r  l a s  c o l e c c i o n e s  d e  M a d r i d ;  y a  s ó l o  e s t o  s e r í a  t í t u l o  s u ­
f i c i e n t e  d e  n u e s t r o  p r i m e r  M u s e o  p a r a  a c u s a r  s u  i m p o r t a n ­
c i a  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  p i n t u r a  e s p a ñ o l a  y ,  p o r  c o n ­
s e c u e n c i a ,  d e  l a  p i n t u r a  d e  E u r o p a .
S i  e n f o c a m o s  l a  v i s i t a  y  e l  e s t u d i o  d e  l a s  c o l e c c i o n e s  
d e l  M u s e o  d e s d e  e l  o t r o  p u n t o  d e  v i s t a  t o t a l  e  h i s t ó r i c o ,  
e n t o n c e s  n u e s t r a  o b l i g a c i ó n  s e r á  i n d i c a r  h a s t a  q u é  p u n t o  
e l  M u s e o  r e p r e s e n t a  b i e n  l a  e s c u e l a  e s p a ñ o l a  e n  c i e r t o s  
a s p e c t o s  d e  s u s  é p o c a s  o  m a e s t r o s  y  c u á n t o  f a l t a  p a r a  i n t e ­
g r a r  e l  p a n o r a m a  t o t a l  d e  l a  p i n t u r a  n a c i o n a l  e n  l a s  p i e ­
z a s  e x p u e s t a s  e n  s u s  s a l a s .  C u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  s i m ­
p a t í a  o  a n t i p a t í a  q u e  p o r  l a s  c o s a s  d e  E s p a ñ a  p u e d a  t e ­
n e r s e ,  n a d i e  d i s c u t i r á  j a m á s  q u e  l a  p i n t u r a  e s p a ñ o l a  c o n s ­
t i t u y e  u n a  d e  l a s  e s c u e l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  a r t e  d e  E u ­
r o p a ;  c e d i e n d o ,  s i n  d i s p u t a  n i  r e g a t e o ,  a  I t a l i a  e l  p r i m e r  l u ­
g a r  p o r  l a  c a l i d a d  y  l a  m a e s t r í a ,  a c a s o  e l  s e g u n d o  a  F r a n  
e i a ,  p o r  e l  n ú m e r o  d e  s u  p r o d u c c i ó n  e n  c i e r t a s  é p o c a s  y  
l a  i n f l u e n c i a  a v a s a l l a d o r a  q u e ,  e n  m u c h o s  m o m e n t o s  d e  l a  
h i s t o r i a  d e  E u r o p a ,  h a  e j e r c i d o  d e  m a n e r a  i n d i s c u t i d a ,  n a ­
d i e  d u d a r á  e n  p o n e r  a  E s p a ñ a ,  a l  m e n o s ,  e n  t e r c e r  l u g a r  
e n  e s t e  b r e v e  e s c a l a f ó n  d e  l a  p i n t u r a  d e  E u r o p a .  R e c o n o ­
c i d o  e s t o ,  a u n  d i r e m o s  q u e  e l  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
p e r í o d o s  p r i m i t i v o s  d e  l a  p i n t u r a  e n  E s p a ñ a  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  c i n c u e n t a  a ñ o s  h a  a u ­
m e n t a d o ,  a ú n  m á s  d e  l o  q u e  e n  e l  s i g l o  a n t e r i o r  s e  c r e í a ,  l a  i m p o r t a n c i a  d e  n u e s t r a  e s ­
c u e l a .  P u e s  a s o m b r a  a l  h i s t o r i a d o r  l a  i n t e n s a  p r o d u c c i ó n  d e  p i n t u r a  e n  E s p a ñ a ,  e n  e l  
s i g l o  X V  p r i n c i p a l m e n t e ,  y  e l  n ú m e r o  e x t r a o r d i n a r i o  d e  o b r a s  c o n s e r v a d a s  a  d e s p e c h o  
d e  l a s  d e s t r u c c i o n e s  c a u s a d a s  p o r  l a  i n c u r i a ,  l a s  g u e r r a s  y  l a s  r e v o l u c i o n e s .  S i  a l  c a p í t u -
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l o  d e  l o s  p r i m i t i v o s  n o s  l i m i t a m o s ,  t e n d r e m o s  d e r e c h o  
a  d e c i r  q u e  e n  i m p o r t a n c i a  g l o b a l  y  d e  e s c u e l a ,  l a  
e s c u e l a  d e  E s p a ñ a  e s  l a  s e g u n d a  e n  E u r o p a ,  d e s p u é s  
d e  I t a l i a .  A h o r a  b i e n ;  e l  M u s e o  d e l  P r a d o  f u é  c r e a d o  
e n  e l  s i g l o  X IX , e n  m o m e n t o s  e n  q u e  p r e d o m i n a  e n  
e l  a r t e  y  e n  l a  c r í t i c a  u n  p r e j u i c i o  n e o c l á s i c o ,  i n c l i ­
n a d o  a  n o  c o n c e d e r  i m p o r t a n c i a  a  l o s  b a l b u c e o s  d e l  
a r t e  m e d i e v a l .  E l  c r i t e r i o  c i e n t í f i c o  d e  l a  s e g u n d a  m i ­
t a d  d e l  s i g l o  X I X , t a n  h i s t o r i c i s t a ,  t a n  a t e n t o  a  l o s  
o r í g e n e s  y  l o s  a n t e c e d e n t e s  e n  e l  e s t u d i o  d e l  a r t e ,  
c o n c e d e r á ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a  l o s  p r i m i t i v o s  u n  l u g a r  
p r i m o r d i a l  e n  l a  f i j a c i ó n  d e  l a s  e t a p a s  d e l  p r o c e s o  d e  
l a s  e s c u e l a s .  E s  l a  é p o c a  e n  q u e  s e  c r e a n  e n  e l  c e n ­
t r o  d e  E u r o p a ,  c o n  p l a n e a m i e n t o  c i e n t í f i c o  y  c o n  g r a n  
a b u n d a n c i a  d e  m e d i o s ,  l o s  m u s e o s  s i s t e m á t i c a m e n t e  o r ­
g a n i z a d o s ,  q u e  t r a t a n  d e  a l c a n z a r ,  c o m o  i d e a l ,  u n a  c o ­
l e c c i ó n  d e  o b r a s  q u e  s i r v a  d e  e j e m p l i f i c a c i ó n  p e r f e c ­
t a  d e l  p r o c e s o  d e l  a r t e ,  d e  s u s  e t a p a s  y  s u s  m a e s t r o s .  
C u a n d o  n u e s t r o  M u s e o  s e  c r e a ,  l o s  p r i m i t i v o s  e s p a ñ o ­
l e s  e r a n  a l g o  e n t e r a m e n t e  d e s p r e c i a d o  y ,  p o r  l o  t a n ­
to ,  m a l  c o n o c i d o .  C r e a b a  e l l o  u n a  l a g u n a  i m p o r t a n ­
t e  p a r a  e x p l i c a r s e  e n  e l  P r a d o  l a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  
d e  l a  e s c u e l a  e s p a ñ o l a ;  e s t e  d e f e c t o  h a  t r a t a d o  d e  
s e r  s u b s a n a d o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  c o n  a d q u i s i c i o n e s  
m á s  a f o r t u n a d a s  q u e  n u m e r o s a s .
N o  o l v i d e m o s  q u e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  p i n t u r a  e s p a ñ o ­
l a  p u e d e  p r e s e n t a r  u n a  e j e c u t o r i a  d e  a n t i g ü e d a d ,  p o r  
l o  m e n o s ,  d e  d i e z  s i g l o s .  D e s d e  e l  s i g l o  X  p o d e m o s  
h a b l a r  c o n  p l e n o  d e r e c h o  d e  u n a  e s c u e l a  e s p a ñ o l a  
d e  p i n t u r a ,  a u n q u e ,  c o m o  e n  t o d o  l o  m e d i e v a l ,  u n  
c r i t e r i o  e s t r e c h a m e n t e  n a c i o n a l i s t a  n o  r e f l e j a r í a  e n  a b ­
s o l u t o  l a  r e a l i d a d .  L a  p i n t u r a ,  c o m o  l a s  a r t e s  t o d a s  y  
l a s  l e t r a s ,  s e  b a s a n  e n  e s t a s  é p o c a s  e n  u n a  c u l t u r a  
c o m ú n  p a r a  t o d o  e l  O c c i d e n t e .  M a s ,  p r o p i a m e n t e ,  d e ­
j a n d o  a p a r t e  l a  m i n i a t u r a ,  q u e  n o  e s  m a t e r i a  p r o p i a  
d e  p i n a c o t e c a s ,  l a  g r a n  p i n t u r a  m u r a l  y  e n  t a b l a  s ó l o  
t i e n e  s u  g r a n  d e s a r r o l l o  e n  E s p a ñ a  a  p a r t i r  d e l  s i ­
g l o  X I I .  C a d a  v e z  s e  c o n c e d e  m á s  i m p o r t a n c i a  a  l o s  
r e s t o s  d e  p i n t u r a  r o m á n i c a  s a l v a d a  d e  l a  d e s t r u c c i ó n  
y  d e l  d e s d é n  d e  é p o c a s  p o c o  h i s t o r i c i s t a s .  P e r o  a d v e r ­
t i r e m o s  q u e  n u e s t r o  i n t e r é s  p o r  l a  p i n t u r a  r o m á n i c a  
y a  n o  e s t á  h o y ,  e n  1 9 4 9 ,  l i g a d o  s o l a m e n t e  a  v a l o r e s  
h i s t ó r i c o s .  P o r  m o t i v o s  c u y a  e x p o s i c i ó n  p e d i r í a  m á s  e s ­
p a c i o ,  l a  e s t i m a c i ó n  e s t é t i c a  d e  l a  p i n t u r a  p r i m i t i v a  e s  
h o y  m a y o r  q u e  n u n c a ;  n o  e n  b a l d e  l o s  h o m b r e s  d e  
n u e s t r o  t i e m p o ,  e n  a r t e  y  e n  o t r a s  m u c h a s  c o s a s ,  p a ­
r e c e n  r e c h a z a r  e l  s a n o  y  d i f í c i l  e q u i l i b r i o  d e  l a  p e r f e c ­
c i ó n  p a r a ,  a  s u  v e z ,  b a l b u c i r  c o m o  l o s  p r i m i t i v o s .  E n  
E s p a ñ a ,  e l  M u s e o  d e  B a r c e l o n a ,  m e r c e d  a l  e s f u e r z o  
i n t e l i g e n t e  d e  u n o s  c u a n t o s  y  a l  i n t e r é s  a p a s i o n a d o  p o r  
l a  e s c u e l a  l o c a l  c a t a l a n a ,  l o g r ó  r e u n i r  e j e m p l a r e s  d e  




P r a d o ,  e n  c a m b i o ,  c a r e c í a  d e  e s t e  a t r a c t i v o  
a  s u s  c o l e c c i o n e s ;  e s t a  f a l t a  h a  p o d i d o  s e r ,  
d a m e n t e ,  s u b s a n a d a  h a c e  p o c o s  m e s e s  c o n  el 
e n  e l  M u s e o  d e  l a s  p i n t u r a s  r o m á n i c a s  d e  l a  
c a p i l l a  d e  M a d e r u e l o ,  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  Sego"-*'* 
q u e  s e  h a n  i n s t a l a d o  e n  l o  q u e  p u d i é r a m o s  lla n i0 [  j ' 
c r i p t a  d e l  P r a d o ,  e n  c o n d i c i o n e s  m u y  p r o p i c i a s  p a , a  ^  
c o n t e m p l a c i ó n  y  h a s t a  p a r a  l a  e v o c a c i ó n  d e  é p o ^  
T a m p o c o  e n  l a  p i n t u r a  g ó t i c a  p u e d e  c o m p e t i r  e l  pr„ 
d o  c o n  l a s  c o l e c c i o n e s  d e  B a r c e l o n a ,  a u n q u e ,  p 0 r ,¡ 
g r a c i a ,  é s t a s  s e  h a l l a n  c a s i  l i m i t a d a s  a  e j e m p la r e s
t a l o n e s  y  v a l e n c i a n o s .  N o  o b s t a n t e ,  e l  P r a d o  p 08ee 
m e r c e d  a  a d q u i s i c i o n e s  n o  m u y  a n t i g u a s  e n  fe c h a , a; 
g u n o s  r e t a b l o s  g ó t i c o s  d e  v a l o r  s i n g u l a r ;  c itarem os 
e n  p r i m e r  t é r m i n o ,  e l  r e t a b l o  d e  H o r n i j a ,  d e  l a  prim et0 
m i t a d  d e l  X V . E n  l a  v a s t a  o r d e n a c i ó n  a rq u ite c tó n ic a
l a  s e r i e  d e  e s c e n a s  d e  l a  v i d a  d e  C r i s t o  d e sa rro lla n  
e l  p r o g r a m a  h a b i t u a l  d e  e s t o s  g r a n d e s  c o n ju n to s  ico. 
n o g r á f i c o s ,  e n  l o s  q u e  l a  p i e d a d  a n a l f a b e t a  d e  lo s  üe.
l e s  h u m i l d e s  p o d í a  e n c o n t r a r  l a  h i s t o r i a  d e v o t a  explj. 
c a d a  c o n  e l o c u e n t e  c l a r i d a d .  D e s d e  e s t a  o b r a  s e  hace 
p a t e n t e  e l  f a v o r  d e  l a  I g l e s i a  y  d e  l o s  r e y e s  p a r a  es­
t í m u l o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  o b r a s  d e  a r t e ;  a l l í ,  en  la 
t a b l a  c e n t r a l ,  c o n  l a  V i r g e n  e n  t r o n o ,  c o n  á n g e l e s  a 
l a  i t a l i a n a ,  f i g u r a n ,  c o m o  a r r o d i l l a d o s  d o n a n t e s ,  el 
R e y  d e  A r a g ó n ,  d o n  F e r n a n d o  I ,  y  e l  A r z o b i s p o  d e  lo- 
l e d o ,  d o n  S a n c h o  d e  R o j a s ,  m u y  s u  a m i g o .  Tam bién 
e n  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  X V  h a y  q u e  p o n e r  e l  gran 
retablo p r o c e d e n t e  d e  L a  B a ñ e z a ,  o b r a  d e l  maestro 
N i c o l á s  F r a n c é s ,  c o n  l a  h i s t o r i a  d e  S a n  F r a n c i s c o ,  de 
u n  I n g e n u o  p r i m i t i v i s m o ,  c o n  e c o s  d e  I t a l i a .  L a  segun­
d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V  s e  c a r a c t e r i z a  e n  l a  p in tu r a  es­
p a ñ o l a  p o r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  a r t e  f l a m e n c o .  C ap ita le s  
d e  e s t e  m o m e n t o  s o n  a l g u n o s  p i n t o r e s  d i g n a m e n t e  re­
p r e s e n t a d o s  e n  e l  M u s e o  d e l  P r a d o ,  c o m o  F ernando  
G a l l e g o ,  e l  j e f e  d e  l a  e s c u e l a  d e  l a  r e g i ó n  salm an ti­
n a ,  d e l  q u e  e l  P r a d o  p o s e e  s u  Cristo en trono, proce­
d e n t e  d e  l a  i g l e s i a  d e  S a n  L o r e n z o ,  d e  T o r o . En el 
Santo Domingo de Silos en trono, d e  B a r to lo m é  Ber­
m e j o ,  n o s  e n c o n t r a m o s  y a  u n a  o b r a  m a e s t r a  dentro 
d e  s u  g é n e r o ,  a s i m i l a c i ó n  p e r f e c t a  d e  l a s  en señ an ­
z a s  d e  l a  p i n t u r a  a l  ó l e o  s o b r e  t a b l a  d e  l a  escuela 
f l a m e n c a ,  p e r o  d e s a r r o l l a d a  c o n  u n a  e s c a l a  y  u n  sen­
t i d o  i m p r e s i o n a n t e  d e  g r a n d i o s i d a d  q u e  s o n  y a  pro­
p i a m e n t e  e s p a ñ o l e s ;  a l g o  s e m e j a n t e  p o d r í a m o s  de­
c i r  d e l  b e l l o  San Miguel, en l u c h a  c o n  l o s  dem onios, 
q u e  P o s t  a t r i b u y e  a  Juan S á n c h e z  d e  C a s t r o .  E l  mo­
m e n t o  c r u c i a l  d e  l a s  i n f l u e n c i a s  f l a m e n c a s  e  ita lia n a s  
a l  a d v e n i r  e l  R e n a c i m i e n t o  t i e n e  e n  e l  P r a d o ,  como 
m e n s a j e r o s ,  l o s  r e t a b l o s  p r o c e d e n t e s  d e  S a n t o  Tomás 
d e  A v i l a ,  o b r a  d e  P e d r o  B e r r u g u e t e ,  m a e s t r o  c as te lla ­
n o ,  e n  e l  q u e  h o y  v e m o s  a n u n c i a d o s  a l g u n o s  d e  los
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c a ra c te re s  d e  f u e r z a ,  g r a v e d a d  y  s e n t i d o  d r a m á t i c o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  h u m a n a ,  q u e  a d ­
m irarem o s  d e s p u é s  e n  l o s  g r a n d e s  m a e s t r o s  d e l  X V I I .
L a c a n c i ó n  d e  I t a l i a  v a  e s c u c h á n d o s e  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d  t o d a v í a ,  y  a l g u n o s  m a e s ­
tros c a s t e l l a n o s ,  e n  e l  t r á n s i t o  d e l  X V  a l  X V I ,  s e  d e s l u m b r a n  p o r  l a s  n o v e d a d e s  d e l  a r t e  
ita liano . D e  e s t e  m o m e n t o ,  e l  M u s e o  d e l  P r a d o  p o s e e ,  p o r  r e c i e n t e  a d q u i s i c i ó n ,  u n a  o b r a  
m a estra : l a  Santa Catalina, mártir, d e  H e r n a n d o  Y á ñ e z ,  d e  
la A lm e d in a ,  p i n t u r a  e n  l a  q u e  e l  e x q u i s i t o  a c a b a d o ,  p r o ­
pia d e  l o s  p r i m i t i v o s ,  e n  l a  p u l i d a  s u p e r f i c i e  a c a r i c i a d a  p o r  
el p in c e l  d e l  p i n t o r ,  s e  e x p r e s a ,  n o  o b s t a n t e ,  e n  d e l i c a d e ­
zas d e  m o d e l a d o  e n t e r a m e n t e  l e o n a r d e s c o  y  e n  o p u l e n ­
cias d e  c a l i e n t e  c o l o r ,  a c a s o  a p r e n d i d a s  e n  V e n e c i a .  D e  
la o l e a d a  d e  i t a l i a n i s m o  q u e  n o s  i n v a d e  e n  e l  s i g l o  X V I  
dan m u e s t r a  e n  e l  M u s e o  d e l  P r a d o  l o s  c u a d r o s  d e  l o s  J u a ­
nes, p a d r e  e  h i j o ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  Santa Cena, c a s i  u n  
pastiche  i t a l i a n o ;  o  e l  b e l l o  y  r e p o s a d o  i c o n o  d e l  S a l v a d o r ,  
o b ie n  l a  t a b l a  r a f a e l e s c a  d e l  t o l e d a n o  P e d r o  M a c h u c a ,  c o -  
noddo  c o m o  g r a n  a r q u i t e c t o  d e l  R e n a c i m i e n t o  e s p a ñ o l .  E s t a  
e tapa  m a n i e r i s t a  d e  l a  p i n t u r a  e s p a ñ o l a  e n  e l  X V I  n o  e s  
la m e jo r  r e p r e s e n t a d a  e n  n u e s t r o  M u s e o ,  q u e  c a r e c e  d e  
p in tu ras  d e  l o s  m a e s t r o s  a n d a l u c e s ;  p e r e ,  d e n t r o  d e  e s t a  
misma c o r r i e n t e ,  p u e d e  p r e s e n t a r  e l  P r a d o  a l g u n a s  m u y  
bellas o b r a s  d e l  e x q u i s i t o  y  a r c a i z a n t e  L u i s  d e  M o r a l e s ,
«el d iv in o » , a r t i s t a  e x t r e m e ñ o  q u e  p e r p e t u ó ,  a  t r a v é s ,  s e ­
gún p a r e c e ,  d e  u n a  l a r g a  v i d a ,  f ó r m u l a s  e x q u i s i t a s  d e  p i n ­
tura d e v o t a ,  q u e  s o n  l a  c o n t r a p a r t i d a  e s p a ñ o l a  d e  l a  i n ­
tensidad  r e l i g i o s a  d e  « e l  G r e c o » .  T a m p o c o  l a  e s c u e l a  d e  
El E s c o r ia l  t i e n e  c u m p l i d a  r e p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  P r a d o ,  a u n -  
gue n o  f a l t a  u n a  b e l l a  y  m u y  i t a l i a n a  t a b l i t a  d e  N a v a -  
rrete, «E l m u d o » ,  i m o  d e  l o s  p r e c u r s o r e s  d e l  n a t u r a l i s m o  
español e n  l a  s e g u n d a  e t a p a  d e  s u  p r o d u c c i ó n ,  q u e  p u e d e  e s ­
tud iarse  e n  e l  M o n a s t e r i o  d e  E l  E s c o r i a l .  E n  c a m b i o ,  l a  g a l e ­
no i c o n o g r á f i c a  d e  p e r s o n a j e s  r e a l e s  q u e  s e  c o n t e m p l a n  
en la s  o b r a s  d e  A l o n s o  S á n c h e z  C o e l l o  y  d e  J u a n  P a n t o j a  
co n stitu y en  i m a  v i v a  l e c c i ó n  d e  h i s t o r i a  y  a  l a  v e z  e j e m p l o  
“e l a  m a n e r a  d i g n a  y  s e v e r a  d e  c o m p r e n d e r s e  e l  r e t r a t o  
Por lo s  p i n t o r e s  e s p a ñ o l e s :  a l l í ,  F e l i p e  I I ,  r e p r e s e n t a d o  d e  
®uy o t r a  m a n e r a  q u e  l o  p i n t ó  T i z i a n o  e n  l o s  a ñ o s  j u v e n i -  
*6S d e l  R e y  p r u d e n t e ;  s u  h i j o ,  e l  P r í n c i p e  d o n  C a r l o s ,  u n o  
úo lo s  p e r s o n a j e s  q u e  h a  h e c h o  g a s t a r  m á s  t i n t a  a  l o s  h i s ­
to riad o res ; l a s  b e l l a s  I n f a n t a s ,  h i j a s  d e  I s a b e l  d e  l a  P a z ,
C tara E u g e n i a  y  C a t a l i n a ,  s i n  f a l t a r  e l  q u e  s e  c r e e  a u t o r r e -  
Irato d e l  p r o p i o  a r t i s t a ,  s o b r i a  y  s e n t i d a  c a b e z a  d e  i n n e g a b l e  p r o f e c í a  v e l a z q u e ñ a .  E n
®8ta e n c r u c i j a d a  d e  l a  p i n t u r a  e s p a ñ o l a  q u e  s u p o n e  e l  ú l t i m o  t e r c i o  d e l  X V I ,  c u a n d o
'as m o d a s  d e l  m a n i e r i s m o  s e  a g o s t a n  y  s e  p r e p a r a  e n  I t a l i a  y  e n  E s p a ñ a  l a  i n q u i e t u d  
P re c u rs o ra  d e  u n a  r e v o l u c i ó n  p i c t ó r i c a ,  l a  f i g u r a  i n q u i e t a n t e  y  e t e r n a m e n t e  d i s c u t i ­
da d e  « e l  G r e c o » ,  a l  q u e  c o n s i d e r a m o s  e s p a ñ o l  p o r q u e ,  c o m o  d i j o  e l  p o e t a ,  E s p a ñ a ,
o  s e a  T o l e d o ,  l e  d i ó  m e j o r  patria, d o n d e  e m p e z ó  a  a l z a r s e  a  l a  g r a n d e z a  y  a  l a  e t e r ­
n i d a d .  E l  v i s i t a n t e  d e l  M u s e o  d e l  P r a d o  c o m p l e t a  s i e m p r e  s u  e s t u d i o  d e  l a s  s a l a s  d e l  
M u s e o  c o n  u n  v i a j e  a  T o l e d o ,  c i u d a d  q u e ,  a  d e s p e c h o  d e  t a n t o s  d e s p o j o s ,  t o d a v í a  c o n ­
s e r v a  a l g u n a s  d e  l a s  o b r a s  m a e s t r a s  d e  e s t e  e x t r a ñ o  p i n t o r  c r e t e n s e ,  e x p r e s i o n i s t a ,  a p a ­
s i o n a d o ,  e b r i o  d e  l u z  y  d e  c o l o r e s  e x a s p e r a d o s  y  m u s i c a l e s ,  e n  u n  m o m e n t o  e n  q u e  t o d a ­
v í a  l a s  g e n t e s  p e r m a n e c e n  p r e s a s  d e  l a  s u p e r s t i c i ó n  d e  
l a  l í n e a  p e r f e c t a .  L a  s a l a  d e  « e l  G r e c o »  e n  e l  P r a d o ,  
s i n  c o n t e n e r  n i n g u n a  d e  l a s  o b r a s  m á s  u m v e r s a l m e n t e  f a ­
m o s a s  d e l  a r t i s t a ,  e s t á  s u f i c i e n t e m e n t e  n u t r i d a  p a r a  r e ­
p r e s e n t a r  l o s  a s p e c t o s  t a n  d i v e r s o s  d e l  g e n i o  d e  D o m e ­
n i c o  T h e o t o c ó p u l i .  U n a  o b r a  d e  s u  p r i m e r a  e t a p a  e s p a ñ o l a ,  
e l  Cristo muerto en brazos de su Padre, n o s  h a c e  v e r  l a  
r e l a c i ó n  c o n  T i n t o r e t o  y  e l  c o m i e n z o  d e  a q u e l l a s  d e f o r m a ­
c i o n e s ,  q u e  h a b r á n  d e  e x a c e r b a r s e  c o n  e l  t i e m p o  e n  s u  p i n ­
t u r a .  L a  Resurrección de Cristo, l a  C r u c i f i x i ó n  y  l a  Pen­
tecostés s o n  o b r a s  d e  u n a  r a r a  i n t e n s i d a d  d e  e x p r e s i ó n  
y  d e  c o l o r  e n  l a  t e n d e n c i a  p a r o x í s t i c a  d e  s u  é p o c a  a v a n ­
z a d a .  Y  e n t r e  a m b o s  e x t r e m o s ,  a l g u n a s  p i n t u r a s  m e n o r e s  
y  e x q u i s i t a s :  l a  Anunciación, t a n  i t a l i a n a  y  c a s i  d i r í a m o s  
t a n  b i z a n t i n a ;  e l  San Andrés con San Francisco, d i á l o g o  
m í s t i c o  q u e  n o s  l l e v a  a  p e n s a r  e n  l o s  t e x t o s  d e  l o s  g r a n d e s  
e s c r i t o r e s  r e l i g i o s o s  d e  s u  é p o c a ,  y  l a  i n o l v i d a b l e  s e r i e  d e  
r e t r a t o s ,  d e  l o s  q u e ,  s i n  s e r  e l  m e j o r  e l  Caballero de la 
mano al pecho, s e  v i ó  c o n v e r t i d o  p o r  l o s  e s c r i t o r e s  d e l  9 8  
e n  u n  s í m b o l o  d e l  h i d a l g o  c a s t e l l a n o  d e  a q u e l l a  é p o c a  y  
d e l  e s p í r i t u  e s p a ñ o l  d e  s u  t i e m p o .  C o n  t o d o ,  s o n  p r e f e r i b l e s ,  
c o m o  p i n t u r a ,  a l g u n o s  o t r o s  r e t r a t o s  d e  « e l  G r e c o »  y  m u y  
s i n g u l a r m e n t e  e l  l l a m a d o  Retrato del médico, a c a s o  e l  d o c ­
t o r  R o d r i g o  d e  l a  F u e n t e .
L a  g r a n  s a l a  c e n t r a l  d e l  P r a d o  p r e s e n t a  u n a  a n t o l o g í a  
c a s i  p e r f e c t a  d e  l a  p i n t u r a  e s p a ñ o l a  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e ,  
e n  l a  t r a n s i c i ó n  a l  X V I I ,  e m p i e z a  s u  v u e l o  c r e a d o r ,  s u  d e ­
f i n i c i ó n  c o m o  g r a n  e s c u e l a  d e l  b a r r o c o  p i c t ó r i c o  e n  E u r o p a ;  
a h o r a  e l  g e n i o  e s p a ñ o l  v a  a  e x p r e s a r  s u  v i s i ó n  d e l  m u n d o  
e n  l a s  á s p e r a s  i m á g e n e s  d e v o t a s ,  l l e n a s  d e  g r a n d i o s i d a d  
h u m a n a  y  f u e r z a  r e a l i s t a  A s í  s e  m a n i f i e s t a  e n  l a s  p i n t u r a s  
d e  R i b a l t a ,  e l  p r e c u r s o r  d e l  t e n e b r i s m o  n a t u r a l i s i a  e s p a ñ o l  
(Visión de San Francisco), c o n t i n u a d o  p o r  l a  o b r a  d e  s u  
s e g u i d o r ,  e l  s e t a b e n s e  J u s e p e  R i b e r a ,  q u i e n ,  p a r t i e n d o  d e l  
v i o l e n t o  c l a r o s c u r o  t e n e b r o s o ,  a c a b a r á  e n  u n  p i n t o r  d e  c l a ­
r a s  d i a f a n i d a d e s  y  d e  r i c a  p a l e t a  c o l o r i s t a .  E n  e l  M u s e o  
d e l  P r a d o ,  s u  San José con el niño, l a  Visión de San Francisco, e l  S a n t i a g o  e l  Mayor y ,  
s o b r e  t o d o ,  e l  San Andrés, d e  v i g o r o s a  f a c t u r a  i n s u p e r a b l e ,  n o s  m u e s t r a n  a l  R i b e r a  t e ­
n e b r o s o ;  e l  Martirio de San Bartolomé, o b r a  c a p i t a l ,  m u e s t r a  y a  l a  t e n d e n c i a  a  e s c e n a s  
c o n  f o n d o  d e  a i r e  l i b r e ,  l o  m i s m o  q u e  l a  i n s ó l i t a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  S u e ñ o  de Jacob e n  
u n  p a i s a j e  d i u r n o ;  s u s  d o s  Magdalenas p e n i t e n t e s ,  l a  Trinidad o e l  Isaac y Jacob s o n
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- o b r a s  d e  u n  R i b e r a  c o l o r i s t a ,  q u e  h a  s u p e r a d o  y a  s u  e t a p a  c a r a v a g g e s c a .  L a  f a s e  t e ­
n e b r o s a  e s  c o m ú n  a  R i b e r a ,  a  Z u r b a r á n  y  a l  V e l â z q u e z  d e  l o s  c o m i e n z o s ;  s i  e l  M u s e o  
d e l  P r a d o  n o  e s  e s p e c i a l m e n t e  r i c o  e n  p i n t u r a s  d e  Z u r b a r á n ,  u n o  d e  l o s  v a l o r e s  m á s  a d ­
m i r a d o s  d e  l a  e s c u e l a  e s p a ñ o l a  e n  e s t e  m o m e n t o ,  p o r  l a  r o b u s t a  p l a s t i c i d a d  d e  s u s  f i g u ­
r a s  s u  s e n t i d o  d e l  v o l u m e n  y  s u  i n t e n s i d a d  e x p r e s i v a ,  l o s  d o s  c u a d r o s  d e  Visiones de 
S a n  Pedio Nolasco d a n ,  n o  o b s t a n t e ,  u n a  i d e a  m u y  j u s t a  d e  l o  m e j o r  d e l  a r t e  z u r b a r a -  
n e s c o ,  m i e n t r a s  El pintor ante el crucifijo e s  u n a  d e  l a s  m á s  i n t e n s a s  i m á g e n e s  r e l i g i o s a s  
c r e a d a s  p o r  e l  a r t e  e s p a ñ o l  d e  l a  c o n t r a r r e f o r m a .  M a s  n o  o l v i d e m o s  a  l a  b e l l a  y  m a j e s ­
t u o s a  Santa Casilda, p i n t a d a  c o n  r i c a  p a l e t a  d e  a z u l e s  y  r o j o s ,  q u e  a v a n z a  m a j e s t u o s a  
c o m o  u n a  d a m a  d e  L o p e  o  d e  T i r s o  d e  M o l i n a .
C u a n d o  l l e g a m o s  a  e s t a  a l t u r a ,  e s  V e l á z q u e z  e l  q u e  
n o s  s a l e  a l  p a s o .  E s t e  h i d a l g o  s e v i l l a n o ,  d e  o r i g e n  
p o r t u g u é s ,  q u e  v i n o  a  s e r  p i n t o r  d e  c á m a r a  y  a m i g o  
d e l  R e y  p o e t a ,  n u e s t r o  F e l i p e  I V ,  e s  s i e m p r e  l a  m á ­
x i m a  r e v e l a c i ó n  p a r a  e l  q u e  p o r  p r i m e r a  v e z  v i s i t a  e l  
P r a d o .  L a  c o l e c c i ó n  d e  n u e s t r o  M u s e o  r e p r e s e n t a  c a s i  
í n t e g r a m e n t e  l a  o b r a  d e l  g r a n  m a e s t r o  d e  l a  p i n t u r a  
e s p a ñ o l a ,  d e s d e  s u  e t a p a  j u v e n i l  y  t e n e b r o s a ,  r e p r e ­
s e n t a d a  p o r  l a  A d o r a c i ó n  d e  los Magos, a  l o s  r e t r a ­
t o s  r e a l e s ,  e j e c u t a d o s  e n  M a d r i d  e n  s e r i e  i n o l v i d a ­
b l e :  I n f a n t e  d o n  C a r l o s ,  R e y  F e l i p e ,  d e  j o v e n ;  I n ­
f a n t e  d o n  F e m a n d o ,  P r í n c i p e  d o n  B a l t a s a r ,  R e i n a  M a ­
r i a n a ,  I n f a n t a  M a r g a r i t a .  E l  P r a d o  n o s  m u e s t r a ,  c o m o  
i m p r e s i o n a n t e  d o c u m e n t a c i ó n ,  y  e n  p i n t u r a s  q u e  s o n  
o b r a s  m a e s t r a s  d e l  r e t r a t o  d e  t o d o s  l o s  t i e m p o s ,  a q u e ­
l l a  C o r t e  d e  p r í n c i p e s  g r a v e s ,  d e  A u s t r i a s  m e l a n c ó l i ­
c o s ,  e n  l o s  q u e  a p u n t a  l a  e x c e s i v a  s e l e c c i ó n  d e  u n a  
r a z a  d e m a s i a d o  p u r a ,  e s  d e c i r ,  d e m a s i a d o  v i c i a d a  p o r  
e n t r o n q u e s  c o n s a n g u í n e o s .  E n  e s t o s  r e t r a t o s ,  t o d o s  l o s  
m a t i c e s ,  d e s d e  l a  a u s t e r a  g r a v e d a d  d e  l o s  n e g r o s  t r a ­
j e s  d e  l o s  c o m i e n z o s  d e l  r e i n a d o  a  l a  e s p l é n d i d a  g a m a  
d e  l a  ú l t i m a  é p o c a  d e l  m a e s t r o — l o s  p l a t a s  y  b e r m e ­
l l o n e s  d e l  r e t r a t o  d e  l a  I n f a n t a  M a r g a r i t a — , p a s a n ­
d o  p o r  l a  r i c a  y  e n t o n a d a  p a l e t a  d e  l o s  r e t r a t o s  e c u e s t r e s .  J u n t o  a  e s t a  g a l e r í a  i m p r e ­
s i o n a n t e ,  l a s  o b r a s  m a e s t r a s  d e  l a  c o m p o s i c i ó n  e n  e l  p i n t o r :  L a s  lanzas, e n  p r i m e r  t é r m i ­
n o ,  e s c e n a  d e  v i c t o r i a  e s p a ñ o l a  c o n  p a z  g e n e r o s a ,  e l  c u a d r o  d e  h i s t o r i a  m á s  n o t a b l e  y  
v i v a z  d e  t o d o s  l o s  t i e m p o s ,  y  y a  e n  l a  ú l t i m a  é p o c a  ' d e l  m a e s t r o ,  e s c e n a s  d e  t i p o  m á s  
í n t i m o ,  e n  l a s  q u e  l a  p a l e t a  d e l  p i n t o r  a s p i r a  a  c a p t a r ,  c o n  t é c n i c a  i m p r e s i o n i s t a ,  l a  
p o e s í a  d e  l a  a t m ó s f e r a ,  l a  l u z  d e  i n t e r i o r ,  c a p t a d a  c o n  s u t i l  a c t i t u d  i m p r e s i o n i s t a ;  Las 
Hilanderas y  L a s  Meninas. P a r a  d a r  v a r i e d a d  a  e s t a  s e r i e  d e  o b r a s  m a e s t r a s  d e l  p i n t o r  
d e  F e l i p e  I V ,  a n o t e m o s  q u e  e l  P r a d o  c o n s e r v a  t a m b i é n  l a  e f i g i e  d e l  C r u c i f i c a d o ,  e l  l l a ­
m a d o  Cristo de Velázquez, n o b i l í s i m a  y  d r a m á t i c a  i m a g e n ,  a  l a  q u e  U n a m u n o  d e d i c ó  
s u  g r a n  p o e m a .  Y  p a r a  a n u n c i a r n o s  l a  s e n s i b i l i d a d  
m o d e r n a ,  a h í  e s t á n  l o s  d o s  p a i s a j e s ,  d e  u n  l i r i s m o  t a n  
d e l i c a d o  y  s o b r i o ,  d e  l a  v i l l a  d e  M é d i c i s ,  e n  R o m a ,  d e  
l o s  q u e  p a r e c e  h a b e r  s a l i d o  e l  a r t e  d e  u n  C o r o t .
E l  i m p r e s i o n a n t e  e j e m p l o  d e  V e l á z q u e z  c r e a  u n a  e s ­
c u e l a  d e  r e t r a t i s t a s  d e  c o r t e ,  q u e  p r o l o n g a  C a r r e ñ o  
d e  M i r a n d a ,  d e l  q u e  e l  P r a d o  g u a r d a  s u s  e f i g i e s  d e l  
d e g e n e r a d o  Carlos II, t r a t a d o  p o r  e l  p i n t o r  c o n  u n a  
v e r a c i d a d  s i n  a d u l a c i ó n ,  y  d e  s u  m a d r e ,  l a  R e i n a  d o ñ a  
M a r i a n a ,  l a  q u e  V e l á z q u e z  p i n t ó  d e  j o v e n  c o m o  u n a  
m u ñ e c a ,  e n v a r a d a  e n  s u s  g a l a s  d e  p o m p a  c o r t e s a n a ,  
y  a h o r a  r e p r e s e n t a d a  c o n  s u s  m o n j i l e s  t o c a s  y  s u  p á ­
l i d a  f a z  m e l a n c ó l i c a .
B u e n o s  e j e m p l o s  g u a r d a  e l  P r a d o  t a m b i é n  d e  l a  
p i n t u r a  d e  A l o n s o  C a n o ,  e s p e c i a l m e n t e  s u s  d o s  Mater­
nidades— V í r g e n e s  c o n  n i ñ o — y  s u  Milagro de San Isi­
dro, o b r a s  q u e  e s t á n  m á s  c e r c a  d e l  a r t e  d e  u n  V e l á z ­
q u e z  e n  s u  t é c n i c a  s o b r i a  y  c o n t e n i d a  q u e  d e l  a r t e  
d e  M u r i l l o .  P a r a  s a b e r  q u é  p i n t o r  e s  M u r i l l o  e s  
p r e c i s o  i r  a  S e v i l l a ;  p e r o  u n o s  c u a n t o s  c u a d r o s  d e l  
m a e s t r o  r e p r e s e n t a n  e n  e l  P r a d o  s u  a r t e  d u l c e  y  
s e n t i m e n t a l ,  p o c o  d e  m o d a  a c t u a l m e n t e ,  p e r o  s u t i l  
y  d e l i c a d o  d e  p a l e t a  y  d e  t o q u e  e n  l o s  m e j o r e s  
m o m e n t o s  d e  s u  c a r r e r a ;  e n t r e  l o s  m e j o r e s  M u r i l l o s  
d e l  m u n d o  h a y ,  s i n  d u d a ,  q u e  c o l o c a r  l o s  d o s  m e d i o s  
p u n t o s  d e l  P r a d o ,  r e p r e s e n t a n d o  l a  V i s i ó n  del Patricio 
/ u a n ,  c o n c e b i d a  c o m o  u n a  e s c e n a  d e  i n t e r i o r ,  f a m i l i a r  
y  c u o t i d i a n a ,  y  l a  Visita del Patricio y  s u  mujer al 
Papa Liberio, q u e  p o s e e n  d e l i c a d e z a s  d e  c o l o r  y  s o l t u ­
r a  d e  e j e c u c i ó n  q u e  r e c u e r d a n  a  l o s  v e n e c i a n o s  y ,  
e n  c i e r t o  m o d o ,  a n u n c i a n  y a  a  G o y a .  E n  r e a l i d a d ,
M u r i l l o  r e v e l a  e n  s u  a r t e  e l  s e g u n d o  m o m e n t o  d e l  b a ­
r r o c o ,  a q u e l  e n  q u e  p r e d o m i n a n  l o s  c a r a c t e r e s  m á s  
e x t e r n o s  d e  p o m p a  d e c o r a t i v a  y  d e  e x p r e s i ó n  s e n t i ­
m e n t a l .  E s  é s t e  e l  m e j o r  m o m e n t o  p a r a  l a  e s c u e l a  
d e  M a d r i d ,  c u a n d o  e n t r e  V e l á z q u e z  y  L u c a s  J o r d á n  
f l o r e c e  l a  p i n t u r a  c o r t e s a n a  e n  u n a  s e r i e  d e  b r i l l a n ­
t e s  m a e s t r o s ,  d e d i c a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  a l  c u a d r o  r e l i g i o s o ,  e n  c r e a c i o n e s  q u e  a p a r e c e n  
e n  s u  a l e g r e  c o l o r i s m o  y  e n  s u  g r a t a  p a l e t a  m u y  i n f l u i d o s  p o r  l a s  l e c c i o n e s  d e  l o s  v e n e ­
c i a n o s  y  d e  l a  e s c u e l a  d e  R u b e n s ;  F r a n c i s c o  R i c c i  o  C l a u d i o  C o e l l o  s o n  p i n t o r e s  d e  
c o r t e  d e  e s t e  m o m e n t o .  D e l  ú l t i m o  l a s  d o s  g r a n d e s  c o m p o s i c i o n e s  q u e  s e  l l a m a r í a n  a  l a  
i t a l i a n a  « s a n t a  c o n v e r s a c i ó n » — Virgen y niño con virtudes y santos y  Sagrada Familia 
con San Luis, Rey de Francia— p u e d e n  c o n t a r  e n t r e  s u s  o b r a s  m á s  c o n s e g u i d a s  d e n t r o  d e  l a  
p i n t u r a  d e  a l t a r .  J u n t o  a  e l l a s ,  M a t e o  C e r e z o — Desposorios de Santa Catalina, San Agustín— , 
H e r r e r a  e l  m o z o ,  A n t o l í n e z  o  E s c a l a n t e  s o n  b r i l l a n t e s  e j e m p l o s  d e  c o l o r i s t a s  m a d r i l e ñ o s  
e n  e l  m o m e n t o  f i n a l  d e l  b a r r o c o .  O t r o s  m a e s t r o s  m e n o r e s  e s p a ñ o l e s ,  c o m o  A r e l l a n o  o
B a r t o l o m é  P é r e z ,  e s p e c i a l i s t a s  e n  f l o r e s ;  P a r e j a ,  d i s c í p u l o  d e  V e l á z q u e z ;  D o n o s o  o
m i n o ,  t i e n e n  t a m b i é n  o b r a s  r e p r e s e n t a t i v a s  e n  e l  P r a d o ,  q u e  a l g o  p u e d e  d a r n o s  t 
b i é n  a  e n t e n d e r  d e l  a r t e  d e  V a l d é s  L e a l ,  e l  m á s  d e s p e i n a d o  y  v i o l e n t o  p in to r  
l l a n o ,  g r a n  c o l o r i s t a  y  d e s i g u a l  d i b u j a n t e ,  p e r o  c u y o  San Jerónimo e s  e x c e l e n t e  
c o l o r i s t a  q u e  n o s  r e c u e r d a  a l  m a e s t r o  e n  s u s  m e j o r e s  m o m e n t o s ;  l o s  d e l  H o s p i ta ] 
l a  C a r i d a d  s e v i l l a n a ,  s o b r e  t o d o .
D e l  s i g l o  X V I I I ,  l a  c e n t u r i a  a c a d é m i c a ,  e l  P r a d o  p o s e e  b u e n o s  t r o z o s  d e  p in tu r a  <j 
M e n é n d e z ,  e l  e s p e c i a l i s t a  e n  b o d e g o n e s  d e  c u i d a d a  f a c t u r a ,  l a  q u e  p o d r í a  h a c e r l e  dig 
d e l  a p o d o  d e  « C h a r d i n  e s p a ñ o l » .  O b r a s  d e  B a y é u  o  d e  M a e l l a  n o s  d i c e n  l o  q u e  fUe
e n  n u e s t r o  p a í s  l o s  b u e n o s  d i s c í p u l o s  d e  l a  ^ c a d  
m i a ,  y  l a s  o b r i t a s  d e  L u i s  P a r e t — Carlos III com iend 
o  Baile de máscaras— s o n  r e n d i j a s  p a r a  v e r  re p re s e  
t a d o  t a m b i é n  e n  l a  p i n t u r a  e s p a ñ o l a  e s e  a s p e a  
d e l  X V I I I ,  a m a b l e ,  i r ó n i c o  y  f e s t i v o ,  t a n  f r e c u e n t e  d 
e n c o n t r a r  e n  l a  e s c u e l a  f r a n c e s a .  D e  a q u í  a  G o y a  el 
m a e s t r o ,  q u e  e n t r e  e l  X V I I I  y  e l  X I X  r e a l i z a ,  p o r  0br
d e  s u  g e n i o ,  l a  h a z a ñ a  d e  u n i r  l a  t r a d i c i ó n e spañola
BAILE EN MASCARA, por Luis Paret.
CO N D ESA  DE VILCHES, por Federico M adrazo.
d e  V elázq u ez , a  t r a v é s  d e  la  e n se ñ an z a  de la  Aca 
d em ia , con la  m á s  a g u d a  y  e x a c e r b a d a  sensibilidad 
p ic tó rica  m odern a. G o y a  e s  todo un m undo, el que Vo 
d e sd e  s u s  re tra to s  d iec io ch esco s— lo s  D u q u e s  d e  Osu 
n a , l a  se ñ o rita  A r ia s  d e  E n r iq u e z — , o  la  visión p0pu 
la r  y  co lo rista  d e  s u s  ca rto n es p a r a  tap ice s, que ue 
n a n  tres s a l a s  d e lic io sa s  d e l M u seo  d e l Prado, a ]a 
e x a s p e r a d a  v isión  e x p re s io n ista  d e  s u s  p in tu ra s ne­
g r a s ,  l a s  q u e  ilu straro n  lo s m uros d e  su  propia casa 
l a  Q u in ta d e l Sordo. G o y a  q u ie re  se r  hom bre del XVIII 
en l a  a p o r c e la n a d a  f ig u ra  d e  l a  M a ja  d e s n u d a ,  digna 
d e  un d isc íp u lo  d e  M en gs; tien e p re sen te  a  Velázquez 
e n  s u s  re tra to s r e a le s — e fig ie s  e c u e stre s  d e  Carlos IV 
y  M a r ía  L u isa — , y  en  e llo s  en cu en tra  pretextos para 
m ostrar lo s ex trem os d e  su  v a r ia d a  y  rica  paleta 
d e sd e  lo s  c a lie n te s  ton os d e l  C a r lo s  I V ,  con uniforme 
d e  c o r o n e l ,  a  l a  so b r ia  entonación  im p resio n ista  d e  l a  M a r ía  L u is a , c o n  m a n til la  negra 
y  l a z o  r o s a .  Com o retrato  co lectivo , p o co s h a b rá  en  e l m undo q u e  p u e d a n  rivalizar con 
a q u e lla  im p resion an te  h ile ra  d e  p rín c ip es q u e  e s  l a  F a m ilia  d e  C a r lo s  I V ,  p ág in a  pictó­
r ica  d e  prim er orden y  docum ento p sico ló g ico  in sustitu ib le. P o se e  e l P rad o  algunos de 
lo s  m á s  v io len tos c u a d ro s  d e  G o y a  com o pintor d e  l a  g u e r r a — A ta q u e  a  lo s  mamelucos 
d e l  D o s  d e  M a y o  y  F u s i la m ie n to s  d e  l a  M o n ta ñ a — , con trozos d e  u n a  valen tía  en la 
técn ica  y  en  l a  su b je t iv id a d  d e  la  rep resen tac ió n  no su p e ra d o s  por l a s  m á s  avanzadas 
e s c u e la s  d e  v a n g u a rd ia . A u n q u e en  p eq u eñ o , a lg u n o s  e je m p lo s h a y  d e  G o y a  como pin­
tor d e  c u a d ro s  d e  gab in e te , d e  a su n to s  trá g ic o s  o  m iste rio so s; a s í ,  l a s  p in tu ra s  sobre  hojalata
t i t u l a d a s  La degollación y  La hoguera. U n  r e c i e n t e  lega­
d o  h a  h e c h o  e n t r a r  e n  e l  P r a d o  d o s  o b r a s  d e  l a  última 
é p o c a  d e  G o y a ,  p i n t a d a s  e n  B u r d e o s ,  q u e  c o m p le tan  
f e l i z m e n t e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  g r a n  p i n t o r  e n  nuestro 
M u s e o ;  e l  Retrato del banquero Mu g ü i r o  e s t á  conceb i­
d o  c o n  u n  a c e n t o  m o d e r n o ,  n u n c i o  d e  l a s  s í n t e s i s  que 
i n t e g r a r o n  l a  p i n t u r a  e n  e l  l l a m a d o  t e r c i o  d e l  s i g lo  XIX, 
y  l a  l l a m a d a  Lechera de Burdeos e s  o b r a  d e  u n a  deli­
c a d e z a  d e  t o q u e  y  u n a  p i n c e l a d a  c a s i  d iv is io n is ta  
q u e  n o s  r e c o r d a r á n ,  t a m b i é n  c o n  c i n c u e n t a  a ñ o s  d e  an­
t i c i p a c i ó n ,  l a  t é c n i c a  y  e l  c o n c e p t o  d e  l o s  im p re s io n is ­
t a s  f r a n c e s e s .
E l  P r a d o  f u é  i n s t i t u i d o  c o n  l a  i n t e n c i ó n  d e  te rm in a r 
e n  G o y a ,  o  s e a ,  d e  n o  t r a s p o n e r  l o s  u m b r a l e s  d e l si­
g l o  X I X ;  a l g u n o s  l e g a d o s  r e c i e n t e s  h a n  h e c h o  a v a n z a r  
e n  l a  n u e v a  c e n t u r i a  l a s  c o l e c c i o n e s  d e l  M u s e o ;  asi, 
p o d e m o s  v e r  a h o r a  r e p r e s e n t a d a  l a  p i n t u r a  n e o c lá s i­
c a  d e  u n  J o s é  d e  M a d r a z o ,  q u e  e n  s u  r e t r a t o  d e l pri­
m e r  c o n d e  d e  V i l c h e s  e s t á  y a  m u y  p r ó x i m o  a  l a  sensi­
b i l i d a d  r o m á n t i c a ;  F e d e r i c o  d e  M a d r a z o ,  h i j o  d e  José, 
p i n t o r  d e  c i n c u e n t a  a ñ o s  d e  h i s t o r i a  e s p a ñ o l a ,  re tra tis ­
t a  d e  l a  C o r t e  i s a b e l i n a ,  t i e n e  e n  e l  M u s e o  s u  re tra to  
d e  l a  c o n d e s a  d e  V i l c h e s ,  o b r a  d e  1 8 5 3 ,  q u e  p u e d e  con­
s i d e r a r s e  m a e s t r a  d e n t r o  d e  s u  g é n e r o .  D e l  t e r c e r  Ma­
d r a z o  d e  l a  d i n a s t í a ,  R a i m u n d o ,  p i n t o r  d e  m o d a  en 
P a r í s  e n  e l  ú l t i m o  t e r c i o  d e l  X IX , h a y  e n  e l  P r a d o ,  poi 
l e g a d o s  d i v e r s o s ,  u n  g r u p o  d e  o b r a s  q u e  r e p r e s e n ta n  
b i e n  s u  a r t e .  Y  e s t e  r e c o r r i d o  a  t r a v é s  d e  l a  p in tu ra  
e s p a ñ o l a ,  e n  l a  g r a n  p i n a c o t e c a  m a d r i l e ñ a ,  h a  de 
t e r m i n a r s e ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  c o n  e l  g r u p o  d e  o b r a s  de 
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